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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian dedak padi hasil fermentasi ragi (Saccharomyces cerevisiae) yang
dicampur dengan Nannochloropsis sp. sebagai pakan rotifera terhadap pertumbuhan rotifera (Brachionus plicatilis). Penelitian ini
dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 di Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee, Aceh Besar. Penelitian ini
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) non faktorial dengan 6 taraf perlakuan dan 4 kali ulangan. Dengan masing-masing
perlakuan yaitu, A (Nannochloropsis sp), B (Nannochloropsis sp + dedak padi hasil fermentasi 25 mg/L), C (Nannochloropsis sp +
dedak padi hasil fermentasi 50 mg/L), D (Nannochloropsis sp + dedak padi hasil fermentasi 75 mg/L), E (Nannochloropsis sp +
dedak padi hasil fermentasi 100 mg/L), F (Nannochloropsis sp + dedak padi hasil fermentasi 125 mg/L). Hasil uji ANOVA
menunjukkan bahwa pemberian dedak padi hasil fermentasi ragi dengan konsentrasi yang berbeda berpengaruh nyata (P
